


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五行 五性 五味 五方 五臓 五腑 五色 五時 五穀 五菜 五果 五畜
木 温 酸 東 肝臓 胆 青 春 麦 韮 李 犬
火 熱 苦 南 心臓 小腸 赤 夏 黍 薤 杏 羊
土 平 甘 中央 脾臓 胃 黄 土用 米 葵 棗 牛
金 寒 辛 西 肺 大腸 白 秋 粟 葱 桃 馬
水 涼 鹹 北 腎臓 膀胱 黒 冬 大豆 豆の葉 栗 猪
注
（ 1）　福建省の面積は 12万 1400平方キロメートルである．亜熱帯海洋性モンスーン気候に属し，気候が温暖
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